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Predictive Factors for the Development and Disease Course of 
Rheumatoid Arthritis 
 
 
1. Ongeclassificeerde artritis patiënten volgens de 2010 ACR/EULAR criteria zijn milder in 
kenmerken en uitkomsten, dan ongeclassificeerde artritis patiënten volgens de 1987 ACR 
criteria. (dit proefschrift) 
 
2. Een kleine p‐waarde geeft aan dat iets mogelijk de waarheid is, replicatie dat iets waarschijnlijk 
de waarheid is, maar pas bij het aantonen van de functie van datgene weten we zeker dat het de 
waarheid is.(dit proefschrift) 
 
3. ACPA positieve artralgie patiënten zonder artritis bij lichamelijk onderzoek, hebben inflammatie 
zichtbaar op MRI. (dit proefschrift) 
 
4. Een groot deel van de inflammatie zichtbaar op MRI, wordt gemist bij lichamelijk onderzoek. (dit 
proefschrift) 
 
5. Gewrichten met MRI gedetecteerde subklinische inflammatie hebben een verhoogd risico op 
toename van gewrichtsschade op röntgenfoto. (dit proefschrift) 
 
6. Een p‐waarde is slechts een geaccepteerde waarde om de waarschijnlijkheid te vatten in een 
getal, maar bij verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie waardeloos. 
 
7. In goed klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt eerst een hypothese bedacht, alvorens men 
over gaat tot het daadwerkelijke onderzoek. 
 
8. In het medisch onderzoek wordt in de academie gewerkt aan het fundament van de oplossing, 
waarop de industrie aan de uitvoering bouwt. 
 
9. Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond. (Albert Einstein, 1879‐1955) 
 
10. Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning. 
 
11. Als je niet probeert zal je nooit weten hoever je was gekomen. 
 
12. Beter langzaam goed, dan snel fout. 
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